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1. Planteamiento del problema de investigación 
1.1.Explicación del problema.  
El cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú se originó el 5 de diciembre del año 
1860 junto a la fundación de la primera institución de bomberos voluntarios del Perú “la 
chalaca” formalmente establecida en el Callao después de algunos intentos fallidos y que aún 
persiste con la denominación “Unión Chalaca”, por su fusión con el Club Social Unión en 
1868 (Tomatis, 2018) 
Cabe destacar que desde el origen del “Chalaca” y hasta entrado el siglo XX cada 
institución de bomberos se podía auto sostener económicamente debido a los aportes 
mensuales de todos sus asociados activos, así como los socios colaborados y protectores, así 
como también a las diversas donaciones recibidas y a los recursos propios adquiridos por 
servicios especiales que fueron brindados al sector empresarial privado (Coz, 2009), es decir 
cuando comenzaron a surgir todas las instituciones de bomberos tenían completa autonomía 
administrativa y financiera en sus asuntos internos por lo que se podían auto organizar como 
fuera conveniente para alcanzar sus objetivos institucionales.  
Desde sus comienzos los bomberos se caracterizaron como un ejército de hombres civiles 
que garantizaban y resguardaban los intereses financieros de los hombres de la colonia a la 
que pertenecían, sin embargo, la dinámica de los acontecimientos los relacionó tanto 
sentimental como ideológicamente con el país que los alojaba, lo cual generó que 




de la identificación nacional de los miembros de la colonia con los ciudadanos peruanos.  
Por lo tanto, debido a la autonomía privada que tenían además de su libertad, dichas 
colonias desarrollaron las primeras instituciones de Bomberos mediante una norma jurídica 
de asociaciones de carácter civil lo que les ayudaba a tener reconocimiento legal por lo que 
podían desarrollar actividades sociales y financieras, en consecuencia, puede inferirse que el 
cuerpo de bomberos del Perú se originó mediante iniciativas privadas y constitución de las 
asociaciones civiles que se estaban correctamente conformadas.  
Para este punto resulta indispensable mencionar que tanto la creación como las asambleas 
posteriores realizadas por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú fueron actos 
libres y voluntarios de las instituciones de bomberos en el ejercicio de su autonomía privada 
y de su libertad de auto organización, por lo tanto, las diversas decisiones de las Instituciones 
de Bomberos para organizarse en Cuerpos Regionales y luego bajo la rectoría de un solo 
Comando Nacional fue consecuencia de un requerimiento nacido debido a la organización 
técnico operativa, sin embargo ello no requería ninguna pérdida de autonomía administrativa 
o financiera por parte de las instituciones de bomberos, incluso el proyecto original de la 
fundación del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú reseñó en su numeral 10, 
que la creación de esta nueva organización no afectaría a la estructuración de los cuerpos 
generales que ya existen o que están por crearse tampoco incide en la personería regional o 
en los recursos económicos.  
Por consiguiente, luego de la fundación de este cuerpo de bomberos se continuó 
caracterizándose por ser una organización privada y eminentemente democráticos, donde la 




resultaba conveniente con sus características asociativas. Fue para 1973 que el gobierno de 
ese año expidió el Decreto Ley 20235 titulada Ley Orgánica del Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, constituyéndose como la primera norma que pretendía dotar 
al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú de una estructura legal diferente a la 
que había sido determinada por la voluntad de sus integrantes, sometiéndolo a la dependencia 
de un nuevo organismo conformado por el Gobierno Militar, identificado como Defensa 
Civil.  
La referida norma fue la primera en la historia que busco regular a la institución de los 
bomberos, con el paso del tiempo diversos fueron los decretos que tuvieron como fin dotar 
de personería jurídica privada o pública, todo dependía del gobierno de turno que se erigía 
en el Perú, la última norma dictada para su regulación fue el Decreto Legislativo 1260, donde 
no se establece independencia ni administrativa o económica del Cuerpo de Bomberos como 
era el caso en anteriores leyes, incluso en la misma norma se indicaron algunas características 
con referencia a los bienes de la institución, así como a las donaciones que se realicen a la 
misma o a una específica unidad operativa que buscan limitar la independencia económica 
que anteriormente gozaba el Cuerpo de Bomberos. 
Ahora bien, en el mencionado Decreto el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios en el 
Perú establece que el principal funcionamiento de este organismo radica en prevenir y 
combatir incendios de cualquier índole, aunado a ello su deber es ofrecer ayuda a quienes así 
lo requieran sean personas civiles o tengan aspectos públicos, de igual forma deben prestar 
la ayuda necesaria a cualquier organismo para evitar, reducir o minimizar las consecuencias 
de cualquier desastre natural de acuerdo a las normas o requerimientos de la referida 




en caso de generar un daño en contra de terceras personas en el ejercicio de sus funciones.  
Cabe destacar que la responsabilidad es la facultad que tiene una persona de responder 
por el daño causado u ocasionado a terceras personas, sea de forma dolosa o por culpa, el 
cual de acuerdo con el Código Civil Peruano (1984), toda persona que ocasione algún 
perjuicio por dolo a culpa a una tercera persona tiene la obligación de reparar el daño. La 
propia norma es extensa en ese aspecto dejando clara que es aplicable a cualquier persona, a 
menos que se establezca lo contrario en otra ley. 
Por lo tanto, se ha realizado la presente investigación puesto que si bien el Cuerpo General 
de Bomberos Voluntarios en el Perú comenzó siendo como una iniciativa privada, en la 
actualidad tiene personería jurídica y se encuentra en el deber de prestar servicio y ayuda a 
quienes lo necesiten, sin embargo no se hace una mención sobre los protocolos 
estandarizados que deben seguir cuando existe una situación de catástrofe por lo que su falta 
de conocimiento podría ocasionar generando un daño a otros, lo cual se catalogaría como  
negligencia en sus actuaciones, por lo que podría considerarse que ante el vacío legal ellos 
carecerían de alguna responsabilidad, es por ello que la interrogante principal de este estudio 
es ¿existe relación entre la responsabilidad jurídica con la posible negligencia cometida por 
un bombero del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios en el Perú en el ejercicio de sus 
funciones, Lima 2020? Ello con el fin de determinar y conocer si responden civil o 
penalmente ante las victimas del daño.  
1.2.Causas. 
Las causas del problema en cuestión se deben a los vacíos legales que actualmente existe 




bomberos ante una posible negligencia de su parte, sino a la carencia de protocolos 
estandarizados para llevar a cabo los procesos referentes ante una situación de emergencia, 
sea por caso fortuito o fuerza mayor de la naturaleza o de personas que generen el daño 
incendiario.  
1.3. Consecuencias. 
La consecuencia de la falta de protocolos estandarizados es que los bomberos no sepan 
reaccionar ante una situación de emergencia puesto que no conocen de dichos procedimientos 
lo cual podría desencadenar daños considerados como negligentes a terceras personas, por lo 
que podrían resguardarse en este vacío legal para no responder por el perjuicio generado.  
2. Preguntas de Investigación.  
2.1.Pregunta General.  
¿Existe relación entre la responsabilidad jurídica con una posible negligencia cometida 
por un bombero del cuerpo general voluntario del Perú en el ejercicio de sus funciones, Lima 
2020? 
2.2.Preguntas Específicas. 
¿Existe relación entre la responsabilidad civil con una posible negligencia cometida por 
un bombero del cuerpo general voluntario del Perú en el ejercicio de sus funciones, Lima 
2020? 
¿Existe relación entre la responsabilidad extracontractual con una posible negligencia 




funciones, Lima 2020?  
3. Formulación de hipótesis.  
3.1.Hipótesis General.  
Existe relación entre la responsabilidad jurídica con una posible negligencia cometida por 
un bombero del cuerpo general voluntario del Perú en el ejercicio de sus funciones, Lima 
2020. 
3.2.Hipótesis Especificas.  
Existe relación entre la responsabilidad civil con una posible negligencia cometida por un 
bombero del cuerpo general voluntario del Perú en el ejercicio de sus funciones, Lima 2020. 
Existe relación entre la responsabilidad extracontractual con una posible negligencia 
cometida por un bombero del cuerpo general voluntario del Perú en el ejercicio de sus 
funciones, Lima 2020. 
4. Objetivos de la investigación. 
4.1.Objetivo General. 
Analizar la relación que existe entre la responsabilidad juridica con una posible 
negligencia cometida por un bombero del cuerpo general voluntario del Perú en el ejercicio 
de sus funciones, Lima 2020. 
4.2.Objetivos Específicos.  




cometida por un bombero del Cuerpo General Voluntario del Perú en el ejercicio de sus 
funciones, Lima 2020. 
Determinar la relación que existe entre la responsabilidad extracontractual con una posible 
negligencia cometida por un bombero del Cuerpo General Voluntario del Perú en el ejercicio 
de sus funciones, Lima 2020. 
5. Delimitación de la Investigación.  
5.1.Delimitación Teórica.  
Con el presente trabajo se trata de encontrar y establecer una correlación entre las variables 
de estudio las cuales son, la responsabilidad jurídica como la variable independiente con la 
negligencia como la variable dependiente. 
5.2.Delimitación temporal 
El presente estudio se basará en los años 2016 en adelante ya que ese fue el año en que ha 
sido dictada la última ley que regula al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, 
2020. 
5.3.Delimitación espacial. 
La presente investigación fue desarrollada para estudiar el Cuerpo General de Bomberos 






6. Justificación.  
El presente estudio investigativo tiene como objetivo conocer o darle una premisa al vacío 
legal que existe en la actualidad en el ordenamiento jurídico peruano con referencia a la 
regulación del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, no solo a la falta de 
protocolos sino a las consecuencias que pueden devenir de ello, como el que un bombero en 
el ejercicio de sus funciones cometa algún hecho negligente por no conocer los procesos 
estándar, por lo que no se conoce si el mismo tiene alguna clase de responsabilidad ya que el 
mismo puede derivar algún daño material o bien la vida de una persona puede verse apagada, 
esa razón conlleva a que las personas desconozcan contra quien accionar si contra la 
institución como persona jurídica o al bombero como persona individual. Por tal motivo la 
importancia del presente estudio radica en el hecho de que las personas tengan pleno 
conocimiento de que procede al verse afectada por el mal comportamiento de los bomberos 
quienes no actuarían basados en normas puesto que las mismas no existen.  
7. Marco teórico.  
7.1.Marco normativo. 
Código Civil Peruano (1984) 
De acuerdo con el artículo 1762 del Código Civil, toda persona que se encuentre prestando 
un servicio que implique la resolución de situaciones de carácter profesional o conflictos 
técnicos con posean un grado de dificultad, quien presta el servicio no está obligado a 
responder por los daños y perjuicios que surjan del acontecimiento, siempre y cuando no 




daño a otro ya sea a una persona u objeto, ésta se encuentra en la obligación de repararlo, 
siempre se trate de que haya actuado con intención o sin ella al momento de ejecutar el acto. 
Incluso en el artículo 1969 del referido código establece que aquella persona que con 
intensión o culpa ocasione un daño o perjuicio a otra persona estará en la obligación de 
indemnizarlo, el descargo para la demostración de la falta de intensión o culpa pertenece 
únicamente a su autor. 
Cabe destacar que el mencionado artículo del Código Civil establece que cuando una 
persona ocasiona algún daño o perjuicio a otro se encuentra en la obligación de repararlo, 
una de las características que se observan en el mismo es que no hay limitantes, es decir, es 
aplicable a todas las personas igual, a menos que una ley especial señale lo contrario. 
Ahora bien, en el caso de la indemnización por el daño, esta se encuentra establecido en 
el artículo 1985 Código Civil el cual señala que la indemnización por los daños abarca los 
efectos o sucesos que surjan de la acción u omisión de un perjuicio, incluyendo el lucro 
cesante, el daño a la persona y el daño moral, donde obligatoriamente debe existir un vínculo 
entre el hecho y el perjuicio ocasionado, el monto de dicha indemnización acarrea intereses 
legales desde el momento en que se ocasionó el daño.  
Por lo tanto, de ambas normas mencionadas se puede inducir que las personas que con 
intensión o sin ella ocasionen un daño a un sujeto tienen, legalmente, la obligación de reparar 
el daño, el propio artículo no es limitante por lo que su aplicación es para todos los sujetos 
por igual y su indemnización abarca el lucro cesante, el cual es una forma de daño en el 
patrimonio siendo la perdida de una ganancia legal por parte de la víctima como la 




no se hubiese llevado a cabo.  
En el caso del daño a la persona, es cuando se genera una lesión física y por lo tanto el 
individuo que generó el perjuicio está en el deber de cubrir los gastos médicos que surgen 
por la infracción, siempre y cuando el mismo sea verificable y atribuible a su persona, ahora  
bien, en el caso de un daño moral éste nace al momento de que una persona sea perjudicada 
en su dignidad, es decir cuando se vea materializada la difamación por lo que la persona que 
lo ocasionó está en la obligación de indemnizar al sujeto.  
En conclusión, el Código Civil establece de forma específica que cualquier persona que 
genere en daño en cualquier derecho o bien jurídico protegido por el ordenamiento 
normativo, ya sea que lo realizó de forma intencional o sin ella, se encuentra en la obligación 
de indemnizarlo y la propia indemnización abarca tanto el lucro cesante, el daño físico y el 
daño moral, por lo que la ley protege los derechos indispensables del ser humano sin importar 
si condición o posición.  
Ley N° 27067. Ley del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.  
La mencionada ley fue promulgada o entró en vigencia el 10 de marzo del año 1999, la 
misma fue creada con la finalidad de regir al cuerpo de Bomberos General del Perú, 
tomándola como una institución con la capacidad de tratar la prevención, control y extinción 
de incendios, entre sus objetivos y finalidades se encuentra la promoción y coordinación de 
las acciones que ayuden a prevenir incendios y accidentes, asimismo tienen la facultad para 
evaluar los riesgos que pongan en peligro el derecho a la vida y a la propiedad de las personas, 





De acuerdo con la prenombrada ley entre sus funciones se encuentra el formular, 
coordinar, realizar y supervisar los planes y estrategias que se encuentren vinculados con la 
prevención además de extinción del fuego que ponga en riesgo los derechos protegidos por 
el ordenamiento jurídico actual, de igual manera deberán atender las emergencias que se 
encuentren relacionadas con accidentes o incendios, ofreciendo ayuda y dirigiendo las 
estrategias de las instituciones que creen las herramientas indispensables para combatir con 
el fuego y prestar de forma idónea las labores de rescate en caso de hechos siniestros, siempre 
y cuando las leyes o normas no dicten lo contrario, por ejemplo cuando alguna de estas 
actividades sean competencia únicamente de la Fuerza Armada o la Policía Nacional del 
Perú.  
Por consiguiente, el rol fundamental del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del 
Perú se encuentra orientado a proponer y controlas las actividades de prevención contra los 
incendios y accidentes, de igual manera se encuentra facultado para intervenir de forma 
constante y oportuna en la atención acontecimientos peligrosos generados por incendios o 
accidentes de cualquier tipo, sobre todo los automovilísticos, debiendo dar la asistencia 
requerida para ayudar a las personas que estén en riesgo inminente por cualquier de las 
situaciones antes expuestas, por consiguiente, las intervenciones del Cuerpo de Bomberos 
buscan garantizar y restablecer la interacción tranquila y respeto de los derechos particulares 
y sociales en todo el país.  
Resolución del Consejo Nacional de Disciplina (002 -2018) del Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú. 




puede cometer una persona en el ejercicio de sus funciones como bomberos, en la misma se 
especifica que, son todas las acciones u omisiones, intencionales o por negligencia, descuido 
o imprudencia, ejecutadas por cualquier persona perteneciente al Cuerpo de Bomberos, ya 
sea que las haga dentro o fuera del servicio, es decir en el ejercicio de sus funciones, que 
vayan en contra de los bienes jurídicos que se encuentren resguardados por la resolución y 
de las demás obligaciones y derechos referidos al Cuerpo de Bomberos. 
Es en el artículo 5 donde se señalan los bienes jurídicos protegidos por la presente norma, 
entre los cuales se encuentran el servicio, siendo éste todas las actividades que realiza el 
Cuerpo de Bomberos para cumplir con las funciones y objetivos de la propia institución, la 
disciplina, entendida como un requerimiento necesario para el funcionamiento de la 
organización, abarca el cumplimiento de las ordenes emanadas teniendo en cuentas las 
normas que rigen al cuerpo de bomberos, permitiendo de esa manera garantizar y resguardar 
el cumplimiento de las normas y principios funcionales de la organización. Otro de los bienes 
protegidos es la ética, la cual es entendida como la serie de principios que deben acompañar 
a cada una de las personas que forman parte de la institución ya que la misma podrá otorgar 
a las personas la confianza para permitir el cumplimiento de los objetivos de resguardo y 
garantía de protección durante el acontecimiento o hecho que requiera la presencia del 
personal de Bomberos.  
Por último, se tiene a la imagen institucional, la cual es la percepción que tiene la 
población con respecto al accionar del Cuerpo de Bomberos ante situaciones críticas y la 
mística institucional, siendo ésta la relación que existe entre los bomberos y ellos con la 
institución, ambos bienes jurídicos son de total importancia ya que ayudan a generar la 




del organismo.  
Por lo tanto, se tiene que la resolución busca de forma directa regular al Cuerpo de 
Bomberos, estableciendo que el accionar de forma intencional o negligente ocasione un daño 
que afecte algunos de los bienes jurídicos protegidos por la referida norma, serán 
responsables y deberán cargar con las consecuencias establecidas dentro de la propia 
resolución, siempre y cuando el acontecimiento sea regulado por la misma.   
7.2.Marco teórico: Bases teóricas. 
Responsabilidad jurídica. 
Para Vélez (2015), la responsabilidad jurídica se relaciona directamente con la persona 
que debe ser sancionado, es decir quien deberá ser privado o restringido de algún bien de 
carácter jurídico, a dicha persona se le reconoce con una expresión general en el glosario del 
derecho, por consiguiente, se le denomina responsable al individuo que efectivamente podría 
ser sujeto de una sanción legal, ya sea que esta implique una privación o restricción de algún 
bien o derecho, entendiéndose por bien jurídico a cualquier objeto, sea material o no, que es 
utilizado para cubrir una necesidad.  
Para Kelsen (1991) la responsabilidad es un efecto del ordenamiento jurídico y nace de la 
necesidad de que se genere la violación de una norma, es decir que sea contrario a Derecho, 
lo cual conlleva a que se realice un comportamiento que las leyes consideran indeseables, 
por lo tanto, dicha consideración como reacción del ordenamiento, manifiesta un reproche 
que se encuentra explicita en la sanción ya sea civil o penal. En una definición más precisa 




cual se dirige una sanción puesto que ha realizado la comisión de un hecho delictivo o bien 
un tercero. 
Por consiguiente, se puede inferir que la responsabilidad es la correlación entre la sanción 
y el individuo donde recae la misma, por lo que la misma se encuentra vinculada con la 
definición de obligación, puesto que una surge cuando la otra se incumple y es en ese 
momento cuando se determina quién será el individuo que deberá cargar con la sanción, en 
cualquier caso se determina que una persona es legalmente responsable de un 
comportamiento contrario al ordenamiento jurídico lo cual genera una sanción.  
Ahora bien, Larrañaga (1996) explica que Kelsen utiliza tres criterios que ayudan a 
precisar las clases de responsabilidades entre las cuales se encuentran, la directa e indirecta, 
individual y colectiva y por resultado o culpa. En el primero de los casos implica que se 
refiere a la relación entre el sujeto que se encuentra obligado y el sujeto el cual es responsable, 
donde en la mayoría de los casos la relación entre ambos será por identidad, es decir el 
individuo obligado a realizar una conducta será quien sufra la imputación de la respectiva 
responsabilidad y por ende deberá responder por la sanción, lo cual genera una 
responsabilidad directa,  sin embargo, puede darse la oportunidad de que los sujetos no se 
relacionen por la identidad, es decir son individuos totalmente diferentes lo cual genera la 
responsabilidad indirecta; la característica resaltante se encuentra en el hecho en que la 
persona responsable solo podrá cumplir con una sanción puesto que no puede evitarlo por 
ningún medio ya que es gracias a su comportamiento lo que establecerá la aparición de la 
sanción, es ahí donde radica la diferencia entre obligación y responsabilidad.  




decir si es individual o colectiva, cuando se menciona la primera puede darse en cualquier 
momento puesto que la persona responsable es quien comete el hecho sancionado, pero 
cuando surge la responsabilidad colectiva es debido a que un conjunto de personas deberá 
soportar la sanción por la conducta ocasionada por uno solo de ellos, es decir, la sanción no 
se encuentra dirigida contra una sola persona, sino contra muchos o bien contra todos los 
miembros de un determinado grupo de personas. 
Por último, se encuentra el aspecto de responsabilidad por culpa y absoluta, la primera se 
refiere a cuando una persona ocasiona un daño perjudicial el cual no había previsto o querido 
hacer de forma intencional, mientras que el segundo es cuando el individuo ha previsto o 
deseado que su comportamiento tenga ese mismo efecto, dicha diferenciación es la que ayuda 
a reconocer la responsabilidad intencional o por culpa, así como de aquella responsabilidad 
absoluta o por resultado,  ahora bien, para que se genere el supuesto de responsabilidad por 
culpa el individuo tiene que haber actuado con la intención de ocasionar el hecho sancionado 
o generar ciertos efectos, mientras que aquel al cual se le denomina dolo, indica una 
determinada correlación positiva entre el comportamiento y el hecho producido como efecto 
de la primera donde se ha previsto el acontecimiento o que su intención radique en obtener 
un efecto contrario al ordenamiento jurídico, cabe destacar que Larrañaga (1996) explica que 
Kelsen manifestó que cuando no hay rasgos de intencionalidad se estaría frente a la 
responsabilidad absoluta, donde se encuentra abarcado los casos negligentes ya que de 
acuerdo con el autor, el hecho de basarse en el desconocimiento de las obligaciones de 
cuidado, no se trata de una relación entre la conducta interna del individuo y el hecho 
producido o no impedido por su propio comportamiento, por lo tanto no existe la relación 




es un delito por omisión, es decir no realizó una conducta que debía, por lo tanto, tiene una 
responsabilidad por resultado.  
Por otra parte, Kelsen (2009), señala que la persona responsable es quien padece de una 
sanción, puesto que para el referido autor el deber jurídico se encuentra vinculado con el 
concepto de responsabilidad jurídica, por lo que un individuo es jurídicamente responsable 
por la comisión de una determinada conducta o que la misma deba soportar la 
responsabilidad. 
Responsabilidad civil subjetiva.  
De acuerdo con el autor Vélez (2015), esta responsabilidad surge cuando se ejecuta un 
hecho considerado como antijurídico que ocasiona un daño que debe obligatoriamente ser 
reparada, la característica subjetiva nace por el hecho de que el criterio de imputación 
subjetiva utilizado es la culpabilidad del autor hecho, sin embargo, aunque adecuadamente 
esta responsabilidad se encuentre sustentada en la culpa, parte de la doctrina determinan a la 
culpabilidad como un requisito indispensable para que se genere la responsabilidad, lo cual 
quiere decir que la misma ha sufrido cambios y transformaciones con el tempo que la ha 
posicionado en el renglón de la objetividad, teniendo en cuenta ciertas restricciones presentes 
en la responsabilidad civil subjetiva.  
El mencionado proceso que se ha visto afectado debido a la cantidad de ordenamientos 
jurídicos que han implantado un sistema de responsabilidad civil objetiva, ya sea porque hay 
una nueva forma de inversión sobre la carga de la prueba o por las presunciones lo que ha 
conllevado a una disminución de la firmeza para solicitar que se cumpla con el requisito de 




Con esta acreditación de la objetividad a la responsabilidad civil subjetiva se ha podido 
sustentar la misma en que la doctrina tiene una concepción precisa de lo que es 
responsabilidad civil, siendo la misma una institución creada con la finalidad de reparar el 
daño que se ha ocasionado, para Vélez (2015), dicha percepción debe seguirse manteniendo 
en consonancia con las normas que la implantaron en su momento, donde se tenía que dicha 
responsabilidad civil es un efecto que surge del ordenamiento jurídico debido a una falta o 
violación de mismo. Con ello, no se violentaría la finalidad reparadora de ella, sino que se le 
atribuiría una función de prevención y refuerzo de las obligaciones que el propio 
ordenamiento ha establecido para su cumplimiento. 
Con dicha concepción se puede sustentar que el presupuesto de la responsabilidad civil 
subjetiva es la violación de una norma, por lo tanto, es lógico inferir que el ordenamiento 
jurídico no quiere que sea cometida dicha conducta y que por lo tanto la reprueba, la misma 
puede demostrarse en la acreditación de la responsabilidad. 
Ahora bien, la materialización de tal reprobación se puede observar en la imposición de 
la obligación de indemnizar el daño ocasionado, lo cual supone la transferencia del propio 
daño de un bien jurídico a otro, teniendo como fin el mantenimiento de los perjuicios y lucros 
de los bienes donde se está produciendo tal perjurio, en cualquier caso la responsabilidad 
civil subjetiva, aunque de una manera pasiva genera un reproche se le debe exigir cierta 
culpabilidad, como una consecuencia del comportamiento interno de la persona, lo cual es 






Responsabilidad objetiva.  
De acuerdo con el doctor Martin (1972), citado por Vélez (2015) indica que este tipo de 
responsabilidad se caracteriza por no requerir la comisión de la infracción como un punto de 
partida y tampoco por no necesitar la culpabilidad como criterio de la imputación subjetiva, 
una de los elementos que más se manifiesta en dicho sistema es la regulación de los 
acontecimientos legales que de alguna manera generan un beneficio a la población, 
determinándose la indemnización por cualquier daño o perjuicio ocasionado, aunque el 
mismo sea consecuencia de un hecho común y normal. Otra de los elementos es que existe 
una relación de causalidad entre el acto y el daño en cuestión, así como la satisfacción de las 
condiciones de imputación objetiva, de esa manera las leyes que regulan la responsabilidad 
civil objetiva buscan la imposición del deber de resarcir el daño producido como 
consecuencia de los riesgos surgidos en algunas actividades, por lo general las mismas no se 
encuentras prohibidas, por lo que se podría establecer que este sistema no señala supuestos 
de responsabilidad sino un deber intrínseco de resarcir el daño de alguna manera.  
Con respecto al desarrollo de la responsabilidad civil en su conjunto, se deben considerar 
las diversas expresiones de lo que ello conlleva en los ordenamientos jurídicos ya que puede 
determinarse que además de ser un procedimiento objetivo de igual manera se encuentra 
acompañado de un procedimiento de extensión, tal y como surge de los diversos análisis 
sobre la responsabilidad que tienen los Estados y de los administradores de las sociedades, 
por lo que podría afirmarse que los sistema de responsabilidad civil se estarían pasando a 
concebir como herramientas que buscan garantizar la estabilidad e integridad del patrimonio 




El daño en la responsabilidad civil.  
De acuerdo con León (2004), el daño sirve para poder identificar acontecimientos 
negativos, ahora desde un punto de vista jurídico éste es una condición desfavorable para una 
persona que merece ser resarcida por el daño que se le ha ocasionado siempre y cuando el 
bien se encuentre protegido por el ordenamiento jurídico y el mismo pueda ser atribuible a 
otra persona, todo ello es parte de la responsabilidad civil. 
Por consiguiente, el daño proviene de un hecho, el cual pertenece al entorno jurídico y 
legal siendo una expresión real que trasgrede un bien protegido por el ordenamiento jurídico, 
mientras que el daño es una cualidad de los acontecimientos que son posteriores al hecho en 
cuestión, es decir el daño no es solamente el acontecimiento en el que se encuentra quien 
sufre un comportamiento ilícito, entre los cuales se encuentra la pobreza, el bien dañado o 
afines.  
Entonces, se podría inferir que el daño es una forma de valorar los aspectos económicos 
de los acontecimientos nuevos y desfavorables que fueron propiciados por un determinado 
evento, la misma se impone para que la persona decida si sobrellevar el estado de hecho o si 
bien actúa para eliminarlo, un ejemplo de ello ocurre cuando la víctima del detrimento de un 
bien propio se ve obligado a escoger si los hechos quedan tal cual están o deciden adquirir 
otra cosa que pueda adaptarse a sus requerimientos. 
En consecuencia, los daños no pueden verse, sin embargo, existen indicios que permiten 
deducirlos sin afectar la naturaleza del mismo, un ejemplo de ellos es cuando una sujeto 
fallece durante un accidente o cuando un bien deja de funcionar correctamente y por lo tanto 




podrán verificar a través de un examen médico, siendo estos daños los que el derecho en su 
rama civil no contrarresta el daño sino sus indicios, por lo que para el ordenamiento jurídico 
los daños no tienen que ver con las lesiones materiales sino con las cuentas de los hospitales 
o el dinero que dejó de percibir en caso de quedar inhabilitados para acudir a sus centros 
laborales. 
En conclusión, se puede afirmar que el daño no tiene relación con lesiones físicas en sí 
mismas, puesto que se comporta es una valoración económica del perjuicio ocasionado, por 
lo tanto, el daño en la responsabilidad civil tiene que ver con el resarcimiento económico del 
perjuicio ocasionado.  
Negligencia.  
De acuerdo con el autor Alfaro (2012), la negligencia es la omisión al cumplimiento de 
una obligación con conocimiento de causa teniendo las herramientas para ello, es descuido y 
olvido, es decir es cuando una persona ignora cumplir con un deber, el cual sabia como y 
cuando realizarlo, pero no lo hizo, pudiendo generar un daño a terceras personas.  
Por su parte Sarate (2016), explica que la terminología de negligencia es la falta de 
atención, descuido u omisión de un acontecimiento de gran relevancia o deber, pudiendo 
ocasionar un daño o perjuicio a otra persona, algunas doctrinas señalan que la negligencia 
conlleva a la privación de un hecho importante para su desarrollo, indicando que en esos 
momentos no se les otorgan sus requerimientos básicos. 
En el caso del doctrinario Calle (1999) manifiesta que la negligencia es la privación de los 




embargo, no lo hacen, ello cuando en las situaciones donde los padres no cuidan a los hijos, 
siendo una forma de maltrato. 
7.3.Marco contextual 
7.3.1. Aspectos Políticos: desde su creación el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 
del Perú ha sido una institución que ha estado de forma paralela a la política nacional, 
ya que el mismo fue creado mediante decisión de la comunidad privada con el 
objetivo de ayudar a las personas sin recibir ninguna clase de prestación, sin embargo, 
al poderse observar a la institución, la cual contenía autonomía funcional, 
administrativa y económica y fue el 5 de diciembre del año 1973 que durante el 
Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, la cual era presidida por el General 
Juan Velasco, fue publicado el Decreto 20235, convirtiéndose en la primera norma 
que buscaba regular al cuerpo de bomberos, dotándolos de una estructura diferente 
con la que se había creado por su fundadores. Actualmente el cuerpo de bomberos es 
una institución que se regula por el derecho público, es decir por el Estado, por lo que 
su reglamento y normas deben regirse por el. 
7.3.2. Aspecto social: el Cuerpo General de Voluntarios de Perú, fueron creados con la 
finalidad de resguardar y ayudar a las personas que se encuentren en alguna situación 
extrema de peligro, por lo que su impacto es meramente social, ya que contribuye en 
el mantenimiento y control de los derechos y garantías para el desarrollo armonioso 
de la sociedad.  
7.3.3. Aspecto cultural: de acuerdo con la Ley del Voluntario, esta fue una norma que se 




Nación y de la sociedad en general, es importante establecer que una de las principales 
características para la estructuración de ésta última son los aspectos heterogéneos, por 
lo que dentro de una misma sociedad es común que existan personas con diferentes 
pensamientos y niveles económicos, culturales y educativos, por lo que dicha 
diversidad o las semejanzas que existan se han ido estrechando de forma que la 
convivencia sea más aceptable poniendo en práctica los principios de solidaridad y 
ayuda. Teniéndose a la solidaridad como un valor intrínseco que se desarrolla desde 
la primaria mediante la educación, debido a que el Estado busca la promoción de la 
misma con el fin de no limitar a la justica, ya que esta última contiene limitantes no 
yendo más allá de la protección de los bienes de las personas puesto que se trata de 
una medida objetiva, por lo tanto, la justicia es fundamental para convivir, pero no 
ayuda a perfeccionar a la persona. Cabe destacar que dentro del aspecto cultural se 
tiene que los Bomberos ya forman parte de la sociedad peruana desde hace años, 
donde se tienen como personas capacitadas para cumplir con las obligaciones de 
resguardo y protección de las garantías, sin importar el nivel cultural, social o político 
de las personas. 
Se tiene entonces que, el Cuerpo General de Bomberos del Perú, se han transformado en 
una única institución que fueron creados como una iniciativa privada, pero que en la 
actualidad se rigen por normas de carácter público y se han posicionado como una parte 
indispensable de la comunidad y sociedad para la protección de los derechos protegidos por 
el ordenamiento jurídico, sin importar los rangos o niveles en los que se encuentren las 




voluntario son motivadas por el altruismo que los acompaña ya que no reciben ninguna 
prestación por parte del Estado. 
Incendio de las Malvinas. 
El incendio de las Malvinas fue ocasionado dentro del sector comercial de las Malvinas 
que se ubica dentro del centro de Lima – Perú, el mismo inicio el 22 de Junio del año 2017 y 
quienes estuvieron encargados de apagar y prestar el resguardo fueron los bomberos del 
Cuerpo de Voluntarios, quienes lograron contener el fuego 5 días después, es decir, el 27 de 
junio del mismo año, hasta en la actualidad se considera como uno de los mayores incendios 
no forestales en la época de Lima, cabe destacar que fue el 8vo incendio registrado en el 
mismo año y ha sido de los más graves de la historia porque ocasionó pérdidas de alrededor 
dos millones de dólares, además de pérdidas humanas ya que fallecieron dos personas y hubo 
89 heridos, lamentablemente la razón del por qué este ha sido un incendio con altas pérdidas 
se debe a que el Cuerpo General de Bomberos del Perú llegó dos días después a controlar el 
fuego que se esparcía, su negligencia en el ejercicio de sus funciones ocasionaron las perdidas 
mencionadas ya que si hubiesen llegado al momento o el primer día los daños no habrían 
trascendidos de forma tan catastrófica. 
Sin embargo, la culpa recayó en uno de los empleados de una empresa cercana a las 
Malvinas quien se pudo constatar fue el responsable del inicio del fuego, pero para los 
investigadores resulta indispensable mencionar que la tardanza de respuesta por parte de los 
bomberos ocasionó que el incendio fuera desmedido y perjudicial, violando las normas y 
funciones las cuales los obliga a prestar ayuda en casos de siniestros y controlar los incendios 
antes de que se propaguen, por lo que su negligencia y falta de respuesta contribuyeron tanto 




investigadores los bomberos debían responder por los daños ya que no prestaron auxilio 
cuando fue requerido de forma inmediata.  
7.4.Marco conceptual. 
Bomberos: de acuerdo con la Real academia española, los bomberos son todas aquellas 
personas cuyo único oficio se trata de eliminar y extinguir catástrofes incendiarias con el 
objetivo de ofrecer la ayuda necesaria en esos casos además de otros de similar o diferente 
naturaleza, es decir los bomberos se encuentran capacitados para extinguir incendios de 
cualquier índoles y por consiguiente, deben prestar la ayuda requerida a las personas que 
hayan tenido un accidente de cualquier índole. La importancia de su mención para el 
desarrollo del presente trabajo, radica en que se deben conocer a las personas y funciones 
que abarca la referida profesión, para así lograr delimitar el rango de aplicación de las normas 
jurídicas que regulan la materia. 
Culpa: conforme lo señala la Real Academia Española, la culpa es toda omisión o falta 
de acción en el momento de realizar una actividad obligatoria a una persona que implica que 
el hecho que ocasiona su falta de acción ocasione algún daño o perjuicio que lo conlleve a 
poseer responsabilidad civil o penal, es decir la culpa nace cuando una persona se encuentra 
obligada a realizar una acción que acarrearía salvar o proteger un bien jurídico, sin embargo 
no lo hace a pesar de tener tal deber, ocasionando de forma irrefutable un daño a terceras 
personas lo cual será motivo para obtener alguna clase de responsabilidad. La relevancia de 
la explicación de esta figura jurídica se debe a que se debe conocer que los Bomberos están 
obligados a prestar ayuda en caso de siniestro y en caso de no hacerlo deberán responder por 




Culpabilidad: Para la Real Academia Española es la represión que se le hace a una 
persona que resulta ser imputable por la comisión de un hecho que es contrario o viola a las 
leyes vigentes de una manera intencional o por negligencia lo cual tiene como una 
consecuencia la atribución de la responsabilidad por lo que deberá resarcir los daños, es decir 
la culpabilidad es la consecuencia jurídica que tiene una persona por haber realizado un 
determinado hecho que violenta a las normas jurídicas ya sea que lo haya realizado de forma 
intencional o por culpa, lo cual acarrea de forma inmediata la atribución de la 
responsabilidad. La importancia de conocer esta terminología radica en el hecho de 
identificar las situaciones en que una persona tiene culpabilidad en el momento de realizar 
un hecho delictivo.  
Responsabilidad: De acuerdo con la Real academia española es la deuda o deber de 
reparar de forma directa o indirecta el daño ocasionado a una persona como consecuencia de 
la comisión de un hecho delictivo, la cual fue generado con intención o sin ella, en 
consecuencia la responsabilidad es atribuible a una persona cuando comete algún hecho que 
implique la violación de una norma jurídica por lo que deberá responder por los daños 
ocasionados ya sea por sí mismo o por otra cuando exista una ley que así lo asegure. La 
relevancia de la responsabilidad de este estudio radica en que los bomberos cuando violentan 
el ordenamiento jurídico se encuentran en la obligación de repararlo debido a que se hacen 
responsables por los daños que ocasione por su negligencia o bien cuando actúa de manera 
intencional. 
Negligencia: De acuerdo con la Real academia española es la falta de cuidado al momento 
de realizar un hecho lo cual ocasiona un perjuicio o daño a otra en el transcurso del mismo, 




perjuicio a otro, violentando el ordenamiento jurídico por lo que deberá reparar el daño. La 
relevancia en el presente estudio radica en conocer que las personas se encuentran obligadas 
a resarcir un daño cuando se le genere a otro por no mantener cuidado, por lo que los 
bomberos que no realicen sus actividades con cuidado deberán responder por los daños 
ocasionados.  
Indemnización: Según la Real Academia Española es la cosa o cantidad con que se 
indemniza, es decir es un método que garantiza que la víctima de un hecho antijurídico pueda 
obligar a quien ocasiona el daño a que pague, lo cual será acordado en los juzgados 
correspondientes. En el caso de que los bomberos ocasionen un perjuicio en el ejercicio de 
sus funciones, la victimas podrán tener la posibilidad de solicitar una indemnización ya sea 
monetaria o material, dependiendo de lo acordado por las partes.  
Responsabilidad extracontractual: Es la que surge de una relación jurídica entre dos 
personas que no se encuentran con anterioridad vinculadas por un contrato, por lo que es una 
consecuencia de actos u omisiones penados por la ley y podrá ser acreditada por culpa o 
negligencia en el proceder produciendo perjuicios en los derechos personales o patrimoniales 
de terceros lo cual deberá ser resarcido e indemnizado, en el caso de presente estudio se 
presenta cuando un bombero ocasiona un perjuicio a otro en el ejercicio de sus funciones por 








8.1.Alcance y enfoque metodológico.  
8.1.1. Alcance metodológico.  
La presente investigación tiene un alcance metodológico, correlacional, descriptivo y 
transversal. Para Hernandez et al. (2003), señalan que una investigación es correlacional 
cuando busca conocer si entre las variables de estudios hay una relación, los mencionados 
autores de igual manera infieren que un estudio es transversal cuando no hay manipulación 
algunos de las variables de estudio por parte del investigador, es decir se observan para 
conocer e identificar el comportamiento del fenómeno en su entorno natural para después 
lograr una mejor descripción de las variables y tener un mejor análisis de su incidencia y 
relación.  
Ahora bien, se tiene que un estudio es descriptivo cuando se selecciona una serie de 
elementos que miden datos de información sobre cada uno, con el fin de conocer y constatar 
las características de lo investigado, lo cual quiere decir que se quiere conocer a las variables 
objeto de estudio para poder analizarlas y describirlas dentro de su ambiente o naturaleza.  
8.1.2. Enfoque metodológico. 
La presente investigación tiene un enfoque cualitativo el cual de acuerdo con Hernández 
et al. (2010), dicho enfoque se trata de entender y profundizar los fenómenos que son objetos 
de un determinado estudio, con el fin de explorarlos desde la perspectiva de los 
investigadores desde su entorno natural y su relación con el mismo, con el referido enfoque 




que serán objeto de investigación, sobre los fenómenos que los rodean para así saber desde 
sus experiencias, opiniones y significados. De igual manera, para el referido doctrinario, se 
recomienda que el enfoque cualitativo se utilice cuando un tema no ha sido explorado o bien 
hay poca información referida al tema.  




































“La responsabilidad es un efecto del 
ordenamiento jurídico y nace de la necesidad 
de que se genere la violación de una norma, es 
decir que sea contrario a Derecho” (Kelsen 


























“La negligencia es la omisión al cumplimiento 
de una obligación con conocimiento de causa 
teniendo las herramientas para ello, es descuido 
y olvido, es decir es cuando una persona ignora 










8.3.Técnicas e instrumento de recolección de datos.  
De acuerdo con Hernández et al. (2014), las técnicas son aquellos medios y procesos 
empleados por el investigador de un determinado estudio para conocer y constatar hechos, 
es decir son los medios utilizados para conocer los hechos, por lo cual es necesario el uso de 
instrumentos para almacenar la información. En este trabajo, se utilizará la técnica 
cuantitativa de investigación denominada encuesta, por medio de la aplicación de 
instrumento de cuestionario escrito validado. 
Por consiguiente, en el presente estudio se ha utilizado como técnica de investigación la 
encuesta, la cual se ha aplicado a docentes especializados en la materia e inclusive uno ha 
realizado actividades de bombero por lo que sus conocimientos pueden ser de gran ayuda 
para una mejor perspectiva de los resultados.  
8.4.Análisis e interpretación de la información.  
Dada la naturaleza de la presente investigación durante el tiempo para la obtención de 
datos se procedió a realizar un análisis en progreso el cual comenzó considerando las 
características generales que se desbordaron de los objetivos de la investigación, por lo tanto, 
de cada uno se ello se realizó una base y la misma posee ciertas categorías que dependen de 
las respuestas dadas por los entrevistados. En el tiempo en que se realizó la recolección de 
datos, los investigadores tomaron notas, surgieron definiciones que fueron incorporadas con 
el fin de concluir con un análisis profundo mediante el análisis temático, para lograr de alguna 




Cabe destacar que el análisis temático es definido por los autores Blanchet y Gotean 
(1992) citados por Baeza (2001) como una forma de deshacer la particularidad del discurso 
y minimizar de una manera transversal una entrevista a la siguiente, siendo que se refiere a 
un mismo tema, dicha estrategia busca las coherencias temáticas exactos, mediante un 
conjunto de entrevistas consideradas a partir de la implementación de un idéntico lineamiento 
o guía.  
Por consiguiente, se debe mencionar que el análisis temático fue desarrollado para cada 
técnica de la recolección de datos, analizando primordialmente los datos referentes a la 
entrevista para continuar con los datos pertenecientes a los grupos de discusión. Es 
importante mencionar que este procedimiento incluyó el estudio de los temas y subtemas de 
forma progresiva, con el propósito de entender e interpretar las respuestas de los sujetos 
partes de la investigación, todo lo anterior estuvo centrado específicamente en el 
entendimiento y reflexión del investigador, sin dispersar las respuestas de la realidad, con 
ello se logró establecer un análisis holístico e integrativo, permitiendo así obtener los 
resultados y conclusiones finales. 
Ahora bien, se ha tenido como resultado de la entrevista realizada a los especialistas en la 
materia ha traído como consecuencia diversidad de opiniones y respuestas en cada una de las 
preguntas, ejemplo de ello puede precisarse en la respuesta dada por el Doctor Javier 
Alcántara a la interrogante ¿Un bombero voluntario del Perú tiene responsabilidad civil? Fue 
que si tienen responsabilidad ya que de acuerdo con el ordenamiento jurídico son los 
especialistas en estas labores y son quienes están obligados a cumplir con tal disposición y 
el hecho de que lo hagan de forma voluntaria no implica que no tengan responsabilidad. Caso 




tiene remuneración alguna y por lo tanto no deberían tener contraprestación.  
En el caso de cuando se realizó la pregunta sobre si existe responsabilidad compartida 
entre el bombero y la institución el Doctor Javier Alcántara señaló que, si la tienen porque 
cuando un bombero realiza mal el trabajo de emergencia actuando de forma negligente, lo 
hace en representación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios por lo que sería de igual manera 
una responsabilidad institucional porque está actuando como un responsable garante puesto 
que los bomberos no son personas cualquieras. Sin embargo, el Doctor Fernando Puente 
indicó que en esos casos se está ante dos responsabilidades diferentes, puesto que en principio 
el bombero solo no es responsable ya que el cuerpo de bomberos tenía la capacidad de incurrir 
en malas gestiones y en ese caso si se podría hablar de un accionar en un tipo de 
responsabilidad siempre y cuando se acrediten los servicios que brinden ellos no son los 
idóneos o bien no cuentan con la cantidad de personal suficiente puesto que ellos si reciben 
contraprestación del Estado, que si bien no es en dinero, pero sí en bienes y se les facilitan 
los elementos, éstos son beneficios que el bombero individual no tiene.  
Con respecto a la interrogante ¿Qué propondría usted evitar este tipo de mala praxis? el 
Doctor Javier Alcántara propuso que haya procesos estandarizados dentro de la Institución 
para cualquier tipo de emergencia, por su parte el Doctor Fernando Puente propuso que los 
bomberos comiencen a percibir una remuneración, con el fin de crear un vínculo que no sea 
expresamente contractual y así generar una contraprestación, aunado a que se les 
profesionalice de forma correcta. Por último, para la pregunta ¿Cuáles serían los motivos 
para que se realicen mala praxis? el Doctor Javier Alcántara señaló que se realizan por 
desconocimiento de sus funciones mientras que el Doctor Fernando Puente explicó que se 




Para los investigadores el resultado obtenido en la entrevista referida conlleva a inferir 
que los bomberos si tienen responsabilidad ya que se encuentran obligados legalmente para 
atender emergencias y el hecho de que no reciban ninguna remuneración no implica que 
carezcan de responsabilidad compartida con la institución de donde provienen al momento 
de cometer un acto negligente o mala praxis ya que no se han organizado para desarrollar un 
órgano de control que desarrolle los protocolos estandarizados para tener en cuenta al 
momento de atender una emergencia y que sea ejecutado de forma obligatoria por los 
bomberos.  
9. Cronograma  
Tabla 1. Cronograma de actividades 
Tiempo/Actividades 
Meses 
Fbro. Mar. abr May Jnio. Jul. Agos. Sep. 
Formulación del proyecto 
de investigación. 
                
Elaboración del proyecto de 
investigación. 
                
Organización   de   los 
recursos. 
                
Implementación del 
proyecto de investigación. 
                
Ejecución   de   la 
experiencia. 
                
Procesamiento de datos.                 
Análisis e interpretación de 
los resultados. 
                
Elaboración del informe de 
investigación. 






10. Presupuesto.  
10.1. Recursos Materiales. Se emplearán los siguientes materiales: 
     Tabla 2. Materiales 
Descripción Cantidad precio unitario Importe  
Papel bond A4 01 millares 12.00 12.00 
Lapiceros 20 unidades 1.00 20.00 
Lápices 15 unidades 0.50 7.50 
Borrador 5 unidades 0.80 4.00 
Engrapador 01 unidad 25.00 25.00 
Grapas 01 caja 3.00 3.00 
Folder Manila 10 unidades 0.50 5.00 
Perforadora 01 unidad 28.00 28.00 
Resaltador 03 unidad 2.00 6.00 
USB 01 unidades 24.00 24.00 
CD´S 02 unidades 1.20 2.40 
TOTAL S/ 136.90 
 
10.2Presupuesto. 
        Tabla 3 Relación de presupuesto 
Clasificador De 
Gastos 






     2.3.15.1.2 
Gastos  
Presupuestarios 
Bienes Y Servicios 
Compra de Bienes 
Materiales y útiles De oficina 
Papelería en General, útiles y 
Materiales de Oficina 
  





















































comunicaciones, Publicidad y       
Difusión Servicios de 
Telefonía e Internet 
 
Servicio de Internet 
  
 Internet  200.00 

















Servicios Básicos, comunicación, 
Publicidad y Difusión 
Servicios de publicidad, 
Impresiones, Difusión e Imagen 
Institucional 
Servicios de impresiones, 






















11. Matriz de consistencia.  






















































































¿Existe relación entre la 
responsabilidad jurídica con una 
posible negligencia cometida por 
un bombero del cuerpo general 
voluntario del Perú? 
OBJETIVO GENERAL: 
Analizar la relación que existe 
entre la responsabilidad 
jurídica con una posible 
negligencia cometida por un 
bombero del cuerpo general 
voluntario del Perú en el 
ejercicio de sus funciones. 
HIPÓTESIS GENERAL: 
Existe relación entre la 
responsabilidad jurídica con una 
posible negligencia cometida 
por un bombero del cuerpo 
general voluntario del Perú en el 














































¿Existe relación entre la 
responsabilidad civil con una 
posible negligencia cometida por 
un bombero del cuerpo general 
voluntario del Perú en el 
ejercicio de sus funciones? 
 
¿Existe relación entre la 
responsabilidad extracontractual 
con una posible negligencia 
cometida por un bombero del 
cuerpo general voluntario del 




Identificar la relación que 
existe entre la responsabilidad 
civil con una posible 
negligencia cometida por un 
bombero del cuerpo general 
voluntario del Perú en el 
ejercicio de sus funciones. 
 
Determinar la relación que 
existe entre la responsabilidad 
extracontractual con una 
posible negligencia cometida 
por un bombero del cuerpo 
general voluntario del Perú en 
el ejercicio de sus funciones. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS: 
 
Existe relación entre la 
responsabilidad civil con una 
posible negligencia cometida 
por un bombero del cuerpo 
general voluntario del Perú en el 
ejercicio de sus funciones. 
 
Existe relación entre la 
responsabilidad 
extracontractual con una posible 
negligencia cometida por un 
bombero del cuerpo general 
voluntario del Perú en el 
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Anexo 1: Instrumento de recolección de datos.  
 
N° Preguntas 
1 ¿Usted considerada que si un bombero voluntario del Perú tiene Responsabilidad? 
2 ¿Existe responsabilidad compartida del bombero con su institución?   
3 ¿Qué propondría para evitar las malas praxis? 
4 ¿Qué hechos que realizan los bomberos se consideran mala praxis? 
5 ¿Existen procedimientos formales para cada tipo de emergencia? 






































Anexo 2: Resultados de la entrevista. 
 
Entrevista al Doctor Javier Alcántara Rojas. 
Pregunta: 
1. ¿Usted considerada que si un bombero voluntario del Perú tiene Responsabilidad? 
Respuesta: 
 
Depende, ante todo partamos que es la mala praxis, si una mala praxis como una la mala 
acción dentro de procedimiento en el caso de los bomberos voluntarios del Perú se ven 
tenemos: 
1.-Que los Bomberos son Voluntarios 
2.-Que es un procedimiento estandarizado 
Según la ley dice que son emergencias de extinción de incendios, rescates de personas 
atrapados en vehículos, sería la ley dice que son los especialistas en estas labores y somos 
los únicos obligados legalmente en cumplir con esa labor; la policía tiene una función 
específica con la seguridad y los bomberos con labores de atención y prevención de estas 
emergencias, el hecho que seamos o no remunerados somos profesionales, pero no 
remunerados. 
Para hablar de mala praxis, tenemos que hablar de un procedimiento estandarizados, es 
decir que haya un protocolo de trabajo que cumplir que ya lo hecho mal ya sea por acción u 
omisión por que no cumplí con eso. Entonces cual es el problema, el cuerpo de bomberos, 
salvo en un área que es búsqueda de rescate de personas colapsadas no hay procedimientos 
o protocolos de trabajo, pero no están estandarizados, ya que no hay un órgano dentro la 





El que lo hagan voluntariamente no significa que tengan responsabilidad te lo digo porque 
yo enseño y en la práctica se da cuando se inician procesos judiciales a los bomberos. 
 
Pregunta: 
2. ¿Existe responsabilidad compartida con la institución de bomberos? 
 
Respuesta:  
Si un bombero hace un mal trabajo por emergencia si tiene el cuerpo de Bomberos 
Voluntarios y seria responsabilidad institucional por que este actúa como un Responsable 
garante, ya que los bomberos no somos personas cualquieras. 
Pregunta:  
3. ¿Qué propondría para evitar las malas praxis? 
Respuesta:  
Para evitar estos vacíos seria que haya procedimientos estandarizados ante cualquier 
emergencia y que tengan mayor capacitación y obligación. 
Pregunta: 
4. ¿Qué hechos que realizan los bomberos se consideran mala praxis? 
Respuesta: 
No tenemos procedimientos estandarizados, pero si hay casos por sentido común 
bomberil, por ejemplo, si voy a rescatar a una persona que utilizar un procedimiento 
comprobado que me va a dar seguridad, pero no está estandarizado, si es que yo no soy esto 




incendio yo no puedo meter agua porque los oficiaría ya que el agua en el fuego genera vapor. 
Pregunta: 




6. ¿Cuáles serían los motivos por los cuales se realizan estas malas praxis?  
Respuesta: 
Lo realizan por desconocimiento. 
 
Entrevista al doctor Fernando Puente Valdivia Abogado 
 
Pregunta: 
1. ¿Usted considerada que si un bombero voluntario del Perú tiene Responsabilidad? 
Respuesta: 
Los bomberos hacen una actividad no remunerada, hay algunos que dicen que los 
bomberos se  han profesionalizado y por tal ejercen  una función profesional, sin embargo la 
mística de los bomberos  es una actividad gratuita si bien es cierto el estado les brinda algunas 
prestaciones que en realidad son suerte de beneficios como acaparar servicios por ejemplo 
en el transporte público que son dados a modo de liberalidad del estado en una forma se si 
los remunera a los bomberos, asimismo de forma gratuita prestan una serie de actividades  
que están recontra obligados a realizar el servicio por ejemplo: si un bombero no contesta la  




4 bomberos  que se  encargan  a ir  a su casa  a ver dos cosas: que este bien y si está bien, 
están obligados a llevarlo encargado a emergencia el bombero tiene la obligación de llevar 
la emergencia. 
Ahora si tiene esta obligación es como si te dijeran que vayas al centro de trabajo y si tú 
no te presentas al centro de trabajo que vengan tus compañeros a llevarte al centro de trabajo, 
eso no se da y aparte de eso no te pagan, ahora si dentro de esta naturaleza de prestaciones 
me dices encima que no vas a responsabilizar, digamos que se tendría que pensar 2 veces. 
Pregunta: 
2. ¿Existe responsabilidad compartida con la institución de bomberos? 
Respuesta:  
Hay te refieres a dos responsabilidades muy distintas, en principio, el bombero solo no es 
responsable, el cuerpo de bomberos  si puede  incurrir en malas  gestiones y si podría accionar 
en tipo de  responsabilidad civil si de repente  se acredite los servicios que brinden ellos no 
son los idóneos o no tienen la cantidad de personal suficiente, ellos si reciben 
contraprestación del estado no en dinero  pero si en bienes  se  les facilita elementos  que no  
es una misma  suerte  que el bombero voluntario. 
Pregunta:  
3. ¿Qué propondría para evitar las malas praxis? 
Respuesta: 
Lo primero que yo propondría seria que se les remunere, generar una suerte de vinculo no 




profesionalice propiamente dicho algo parecido con lo que sucedió esta ley servir del estado 
que incluso se establece niveles de meritocracia algo así para los bomberos. 
 
Pregunta: 
4. ¿Qué hechos que realizan los bomberos se consideran mala praxis? 
Respuesta: 
Normalmente no tenemos  ninguna estándar nacional, una norma  que te diga  que en los 
bomberos tienen que llevar su función el único estándar es  el internacional, en el cual se 
rige,  es como que tu estés en Perú y no tienes  ninguna  realidad interna para desarrollar una 
actividad así que lo único vamos a desarrollar aquí es tener en cuenta un esquema distinto al 
que tienes en realidad, no se les puede exigir más porque son actividades prestadas en forma 
gratuita la idea es que justamente esta profesionalización se dé para justamente evitar todos 
estos inconvenientes.  
